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ABSTRAK
Dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini, universitas uin suska mengalami perkembangan
yang sangat pesat. Dengan jumlah mahasiswa 28.336, uin belum memiliki alat transportasi yang
khusus untuk keperluan mahasiswa. Sehingga dilakukan penelitian yang bertujuaan untuk
menganalisa kelayakan penyediaan transportasi bus kampus di lingkungan UIN SUSKA Riau.
Dari hasil pengolahan data, aspek pasar meliputi segmentasi berdasarkan demografi yaitu: jenis
kelamin didominasi oleh perempuan yaitu dengan 63%, berdasarkan status perkawinan didomisani
oleh tidak kawin yaitu 78%, berdasarkan umur didominasi oleh umur  18-22 sebanyak 61%,
berdasarkan semester sebanyak 58% dari semester 1-7, dan berdasarkan kiriman uang sebanyak
71% dibawah Rp. 1.000.000. Berdasarkan tingkat kepentingan mahasiswa menghasilkan
persentase 84,6 % untuk pernyataan adanya alat transportasi bus di area kampus, 90 % untuk
pernyataan jenis transportasi yang aman, 85,4% untuk pernyataan transportasi yang tepat waktu,
67,8 % untuk pernyataan jumlah transportasi yang cukup, 88% untuk pernyataan biaya transportasi
yang murah, 79,6% untuk pernyataan adanya halte disetiap fakultas, dan 80,8% untuk pernyataan
fasilitas pelayanan yang baik. Aspek teknis yang teliti dalam penelitian ini meliputi lokasi yang
berada di kawasan UIN Suska Panam, Pekanbaru, rute yang direncakan melawati semua Fakultas,
pemilihan mesin dan teknologi menggunakan bus Hino. Berdasarkan aspek finansial, dengan
investasi awal sebesar Rp. 1.575.000.000, diperoleh nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp.
223.277.915, merupakan nilai yang positif. Nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 14,20 %,
nilai ini lebih besar dari MARR 14%. payback period diperoleh dengan metode trial and error
yaitu dalam waktu 7 tahun 4 bulan 28 hari.
Kata Kunci : Aspek Finansial, Aspek Pasar, Aspek Teknis, Studi Kelayakan.
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ABSTRACT
In the development of education today, the university UIN Suska showed very rapid progress.
With the amount of 28 336 students, the University did not have the special transportation for
students. thus, it is necessary to study in order to determine the feasibility of providing Bus around
Suska UIN Riau.. From the results of data processing, including aspects of market segmentation
based on demographics, namely: gender dominated by women that is by 63%, based on marital
status is dominated by non-married status that is 78%, based on age dominated by age 18-22 by
61%, based on a semester by 58% of the semester 1-7, and based on the remittance of money by
71% below Rp. 1,000,000. Based on the level of student interest, resulting in a percentage of
84.6% for the statement to be provided bus transportation in the campus area, 90% for the
statement the type of secure transport, 85.4% for statement of timely transportation, 67.8% for the
statement the amount of a sufficient transportation, 88% for the statement low cost of
transportation, 79.6% for the statement of the existence of stops at each faculty, and 80.8% for the
statement of facilities and good service. Technical aspects are examined in this study include;
locations in the area of uin Suska panam, Pekanbaru, which is planned to run through all of the
faculty, the selection of machines and technology use hino buses, raw materials, additives, and the
supporting facilities required for the operation buses. Based on the financial aspects, with an initial
investment of Rp. 1.575 million, the value of the Net Present Value (NPV) of Rp. 223.277.915, is
a positive value. The value Internal Rate of Return (IRR) of 14,20%, this value is greater than 14%
MARR. payback period is obtained by the method of trial and error is within 7 years 4 month and
28 days.
Keywords: Financial Aspect, Aspect Market, Technical Aspects, the Business Feasibility Study
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